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Përmbledhje 
 
Siguria është kategori kushtetuese në shtetin Juridik , gjë që obligon 
organet dhe institucionet shtetërore  të përmbushin këtë detyrim ndaj 
qytetarëve, për të cilët  siguria është një e drejtë themelore e pa 
tjetërsueshme. Se sa sot është e mundur të përmbushet ky detyrim 
kushtetues ndaj qytetarëve dhe në cilin nivel të cilësisë është qështje 
relative, kur dihet fakti se faktorët sfidues të sigurisë janë gjithnjë në 
rritje  dhe gjithnjë e më shumë është e pa qëndrueshme siguria .  
Po kështu gjithnjë e me shumë jemi dëshmitarë  të gjendjës së 
imponuar nga faktorët sfidues për sigurinë, ku krimi i organizuar njëri 
nga këta faktorë themelorë manifestohet si faktor i rëndësishëm e me 
ndikim , i cili dikton ritëm dhe e determinon  fizionominë e jetës 
politike në përmasa shtetërore regjionale etj. Si pasqyrë reale dhe 
portretim kontekstual i kësaj problematike e marrim në shqyrtim 
gjendjen e veriut të Kosovës i cili si në aspektin juridik, politik dhe atë 
të sigurisë paraqet një tërësi të ndërlikuar dhe specifike, ku krimi i 
organizuar manifestohet si një lidhje e fuqishme në mes pushtetit lokal 
politik, simbioza në fjalë krim-strukturë lokale politike dikton ritëm, 
dinamikë, vëllim të marrërveshjeve ndërshtëtrore të R.Kosovës dhe 
Serbisë lidhur me qështjen e zgjidhjes përfundimtare të qështjeve të pa 
zgjidhura në mes tyre.  
Analizuar nga këndvështrimi i sigurisë dhe aspekti kriminalistik, krimi 
i organizuar tenton, vepron kah konzervimi “gjendjës ekzistuse”, ku 
organet e shtetit të Kosovës  në rastin tonë konkret nuk kanë pasur 
qasje, as që kanë pasur mundësi të ushtrojnë juridiksionin në territorin 
e Republikës së Kosovës,  të njohur si shtet në planin ndërkombëtar 
nga më se  nëntëdhjetë  shtete. 
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Hyrje 
 
Krimi i organizuar ka specifikat e veta ndërtuese, vepruese, 
manifestuese  dhe së këndejmi egzistojnë edhe specifikat në përballjen 
me të dhe në parandalimin dhe luftimin e tij. 
Çështja është se a do të kemi sukses në rastin e analizimit të 
strukturave dhe formave të grupeve deri tani të njohura të krimit të 
organizuar që t’i ndajmë ato karakteristika dhe dobësi, të cilat do të na 
ndihmojnë në definimin e krimit të organizuar dhe parandalimin e 
grupeve të reja. Me format e veta krimi i organizuar është dukuri 
shumë dinamike dhe komplekse, gjë që këto specifika dhe këtë 
kompleksitet e mundëson korrupcioni. 
“Krimi  i organizuar sot paraqet kërcënimin më të madh për 
civilizimin njerëzor ,rrënon  dhe shkel të drejtat themelore dhe liritë 
njerëzore, si dhe paraqitet si kërcënim imanent për funksionimin dhe 
zhvillimin e sistemit shoqëror politik, kësisoj duke krijuar dhe shtuar 
pasigurinë e individit dhe të shoqërisë në përgjithësi dhe duke 
rrezikuar sigurinë nacionale”.1    
Eshtë supozim real se pa korrupcionin do të ishte shumë vështirë, 
bile edhe e pa mundur të zhvillohet krimi i organizuar. Ndryshimet 
në jetën shoqërore ekonomike diktojnë veprimtari të ndryshuar të 
krimit të organizuar. Strukturat e krimit të organizuar  janë  
shumështresore dhe esenca e kësaj forme të kriminalitetit është që të 
mos e “ndiejmë”, vërejmë. Krimi i organizuar dhe korrupcioni në 
Kosovë nuk janë të pa vërejtur, shumështresorë po se po, por edhe të 
pa vërejtur jo.Megjithatë të procesuar, hetuar dhe gjykuar shumë pak, 
ngase të parin “e shpëton” i dyti, përkatësisht mos procesuimin e 
krimit të organizuar e mundëson pikërisht korrupsioni, kurse mos 
procesuimin dhe gjykimin e veprave korruptuese e mundëson  
hakmarrja dhe pasojat e tjera të ngjashme dhe “ super-korrupcioni”. 
Kosova siç dihet disponon infrastrukturë të mjaftuar juridike: Kodi  
Penal, Kodi i  Procedurës Penale, Ligji Antikorrupcion  dhe 
mekanizma adekuat institucional – Agjencia Antikorrupcion. 
                                                          
1 Mirza Smaiq, Krimi i organizuar në Bosnje dhe  Hercegovinë, Sarajevë, Fakulteti 
i shkencave Politike-Universiteti i Sarajevës, f. 101. 
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Megjithatë, siç është  thënë, rezulltatet e arritura në këtë plan janë jo të 
kënaqshme dhe të pamjaftueshme. Më tej, mund të shtojmë se krimi i 
organizuar vepron me numër të madh të grupeve të cilat veprojnë  
brenda strukturës së këtij  lloji të kriminalitetit, dhe kështu rishtazi 
adoptohen konform kërkesave të rrethit të ri dhe së këndejmi krimi i 
organizuar “ nuk ka vendngjarje në kuptimin e ngushtë forenzik 
kriminalistik“, dhe pikërisht kjo specifikë e vështirëson të provuarin e 
tij, përkatësisht argumentimin dhe dëshmimin e tij. 
 
Përcaktimi teorik shkencor i krimit të organizuar 
 
Duke ditur se krimi i organizuar është problem për tërë bashkësinë 
ndërkombëtare, atëherë është e nevojshme të thuhet se pse shoqëria 
në momentin e fundit e pranoi rrezikun që paraqet krimi i organizuar 
për shoqerinë. Këtë konstatim e konfirmon edhe numri  gjithnjë e në 
rritje i konferencave dhe takimeve lidhur me trajtimin e këtij 
fenomeni.Sipas mendimit të disa ekspertëve, të cilët sot në botë njihen 
si autorë dhe profesionistë të kësaj fushe, strukturat egzistuese në 
shoqëri kanë treguar indiferencë ndaj identifikimit të ketij problemi, 
ngase iu është dukur problem që nuk mund të zgjidhet shpejt. Krimi i 
organizuar sot gjithnjë  e më shumë po merr dimension 
ndërkombëtar, disa nga autorët e kësaj fushe kualifikojnë   krimin 
ndërkombëtar si modalitet të ri të krimit të organizuar. Autori  
Korajliq N. kësisoj e definon këtë dukuri  “ Krimi ndërkombëtar i 
organizuar nënkupton grupet e organizuara kriminale të cilat 
veprojnë në një shtet, ndërsa veprimet e tyre sipas nevojës mund t’i 
zgjerojnë edhe në shtetet fqinje.Krimi i organizuar transnacional 
nënkupton grupet kriminale që kanë organizatorin(ose 
organizatorët)në një shtet, por për shkak të madhësisë së veprimtarisë 
kriminale veprojnë edhe në shtete të tjera. Krimi multinacional i 
organizuar nënkupton qrupet e bashkuara kriminale të shteteve  të 
veçanta, në atë mënyrë që veprimtaria e tyre të zhvillohet në numrin 
më të madh të shteteve”.2 
                                                          
2 Nedzad Korajlic & Driton Muharremi, Kriminalistika, Prishtinë, Instituti  
Riinvest, 2009, f. 396,397. 
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Një nga problemet më delikate dhe më komplekse është 
veprimtaria e krimit të organizuar në sferën e ekonomisë dhe 
terrorizmi, të cilët i kundërvihen dhe dëmtojnë rëndë sigurinë dhe 
ekonominë kombëtare duke e kriminalizuar atë në sektorë dhe 
drejtime të caktuara. Kjo dukuri është e pranishme në të gjitha shtetet, 
por në mënyrë të veçantë ajo gjen terren të përshtatshëm dhe dëmton 
më shumë shtetet e brishta  e me një ngecje  relative ekonomike, 
shtetet në tranzicion dhe shtetet me probleme social- politike dhe jo  
stabile, siç është në rastin tonë veriu i Kosovës. Krimi  i organizuar si 
dukuri dhe bartësit e saj në veriun e Kosovës e kanë zhvilluar pa 
pengueshëm aktivitetin e tyre kriminal duke mos respektuar fare 
normativën juridike dhe rregullat e tjera të pushtetit shtetëror të 
Republikës së Kosovës. Bartësit e krimit të organizuar në veriun  e 
Kosovës përbëjnë një strukturë heterogjene ku bashkëpunojnë në mes 
veti shqiptarët, serbët, boshnjakët e të tjerët, për të cilët pjestarë profiti 
ekonomik dhe interesi material paraqesin elementin dhe faktorin 
ndërlidhës për strukturën në fjalë, të cilët në përgjithësi janë pasuruar 
duke iu shmangur tatimit si obligim ndaj shtetit të Kosovës, dhe duke 
kryer veprime të tjera të kundërligjshme. Së këndejmi këto struktura 
kriminale vazhdueshëm imponohen si faktorë diktues në gjendjen e 
përgjithshme në këtë pjesë të Kosovës.  
 
Trendët bashkëkohore të krimit të organizuar  dhe jeta politike 
sot, me theks të posaçëm në Kosovë 
 
“Krimi i organizuar paraqitet si sistem paralel ndaj sistemit shtetëror, 
dhe mund ta përcaktojmë  si strukturë shoqërore e cila vepron në 
mënyrë kriminale  jashtë kontrollës së publikut ( opinionit) dhe 
pushtetit.  Në vete përmban numër të madh të kriminelëve të cilët 
veprojnë në struktura shtresore që na asocionon në organizimin e 
ndërmarrësisë (ndërmarrjes). Këto grupe respektojnë  rregullat e 
brendshme të organizatës, të cilat janë obliguese dhe rigoroze më 
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tepër se rregullat e pushtetit legjitim. Qëllimi kryesor i tyre është  
kontrollimi i organizatës dhe arritja e profitit sa më të madh“.3  
Definimi i lartcekur  bukur e ilustron gjendjen reale të tanishme në 
veriun e Kosovës. Strukturat paralele, kryesisht kriminale, mbajnë 
peng vullnetin e shumë qytetarëve  dhe diktojnë  ritëm në proceset 
politike me rëndësi jetike për qytetarët e kësaj pjese dhe për 
ardhmërinë e Kosovës në përgjithësi. Bosi i krimit orkestron 
aktivitetet politike dhe tërëjeten shoqërore të kësaj pjese të shtetit të 
Kosovës. “ Njëri  prej të kërkuarëve me famë kriminale kishte arritur 
të korruptonte prokurorë, shefa policie e zyrtarë të tjerë. Kjo ia kishte 
mundësuar qëndrimin në maje të pushtetit të krimit për shumë vjet. 
Zvonko Veselinoviq kishte nisur të merrej edhe me veprimtari 
humanitare, ngjashëm si Al Capone, pesëdhjetë familje i mbante me 
bukë“.4  
Krimi i organizuar përfshin fushat tradicionale të krimit siç janë 
vjedhjet, plaçkitjet, drogat, prostitucioni i detyruar e të tjera. Mirëpo, 
trafikimi i drogës zë vendin kryesor  në tërë aktivitetin kriminal, jo 
vetëm në Kosovë por edhe më gjerë. Strukturat paralele në veriun e 
Kosovës kanë themeluar, thënë kushtimisht, shtetin e tyre brenda 
territorit të shtetit të Kosovës. 
“Sipas vlerësimeve të Interpoli-it, mafitë në vendet ish-komuniste 
të Lindjes, kanë themeluar “shtete në shtet” në ato rajone. Mafitë më 
shumë janë duke rrezikuar sistemin shtetëror e demokratik në vendet 
post-komuniste të të ashtuquajturës Evropë e Lindjes”.5  
Ndërlidhur me këtë që u tha më lart rezulton se, strukturat 
kriminale në veriun e Kosovës imponojnë vullnet politik brenda të 
cilit është kalkuluar interesi ekonomik, dhe këtë vullnet e ofrojnë si 
sakrifikim nacional dhe patriotizëm modern përmes rezistencës dhe 
padëgjueshmërisë ndaj faktorit ndëkombëtar duke ngritur barrikada 
dhe forma të tjera të pengimit të qarkullimit të lirë, kësisoj duke 
                                                          
3 Borisllav Petroviq & Bojan  Dobovshek, Rrjeti  i krimit të  organizuar, Sarajevë, 
Fakulteti Juridik , Universiteti i Sarajevës,  2007  f. 70.      
4 Koha ditore, 28 Prill 2012  
5 Vesel Latifi, Kriminalistika, Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 2004, f. 180.  
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penguar plotësisht ushtrimin e pushtetit të shtetit të Kosovës brenda 
territorit ndërkombëtarisht të njohur nga shumica e shteteve të 
rëndësishme të botës. Trafikimi me narkotikë është njëri ndër 
aktivitetet e tjera të rëndësishëm të këtyre strukturave kriminale, ku 
parat e fituara në mënyrë të kundërligjshme i përdorin për të blerë 
gatishmërinë  e qytetarëve serbë për mobilizim të mënjëhershëm për 
qëllime politike sa herë që e vlerëson Bosi i krimit dhe njerëzit e tij të 
afërt. “Trafiku i drogës është një ndër format më të shpeshta  të krimit 
të organizuar. Ky lloj krimi po shqetëson të gjitha vendet e botës e në 
veçanti SHBA dhe Evropën. Vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore 
përballen me rritjen e shpejtë të rasteve të kultivimit, trafikimit dhe të 
përdorimit të drogave. Ajo çka është evidente sot, është rritja e rasteve 
të trafikimit dhe përdorimit të drogave të rënda si heroina, kokaina”.6 
 
Përfundim 
 
“Në luftimin dhe parandalimin e formave të krimt të organizuar janë 
në zbatim masa, mjete dhe metoda efikase, sidomos në vendet e 
zhvilluara  dhe me standart të lartë të organizimit dhe përgatitjes 
kadrovike. Në këtë drejtim rol të rëndësishëm  kanë edhe shërbimet 
speciale të policisë dhe ndjekjes së krimit të organizuar, të cilat 
shërbime disponojnë informacione dhe të dhëna të tjera të llojllojshme 
dhe evidenca kriminale të sistemuara. Si masa apo mjete përdoren 
edhe bastisjet e fshehta të lokaleve apo banesave ku dyshohet se 
gjenden prova dhe të dhëna të tjera mbi krimin e organizuar dhe 
kryesit e tij. Natyrisht se këto veprime ndërmerren me lejen e 
prokurorive dhe gjykatave në bazë të urdhërave të dhëna. Si masë dhe 
metodë mjaft efikase kundër krimit të organizuar konsiderohet edhe 
pengimi i larjes së parave, të cilat janë fituar në mënyrë ilegale, 
përmes kryerjes së formave të ndryshme të krimit të organizuar. Ky 
pengim mund të arrihet përmes vërtetimit të origjinës së parave, 
bllokimit të tyre, konfiskimit apo sekuestrimit nga organet 
                                                          
6  Po aty 
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kompetente. Në këtë drejtim ndihmojnë me të madhe nxjerrja e 
dispozitave ligjore të kësaj fushe“.7 
Në fund mund të konkludojmë se luftimi i kriminalitetit në 
përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçanti është sfidë politike dhe 
më pas sfidë për sistemin e sigurisë, atë të drejtësisë  e nënsistemet e 
tjera në shtet. Gjithnjë e më tepër po vërtetohet se pa vullnet poltik 
nacional dhe dakordim të nevojshëm politik ndërkombëtar  nuk ka 
shtet ligjor dhe siguri të qëndrueshme.  
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